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Opération préventive de diagnostic (2017)
Didier Josset
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé, à Blois, en décembre 2017, sur les terrains
cadastrés  DE 256,  257  et 258.  Le  résultat  de  la  recherche  est  positif.  Les  vestiges
nombreux sont très bien conservés et le terrain naturel a partout été atteint.
2 Une forte occupation antique du Haut-Empire a été mise au jour sur l’ensemble des
parcelles, ce qui renouvelle notre vision de ce secteur périphérique de l’agglomération
du Haut-Empire. Par sa structuration aux abords d’une voie parallèle à la rue actuelle
Croix-Boissée  et  grâce  à  certaines  des  activités  attestées  (habitat  et  extraction  de
matériaux), les aménagements évoquent ceux que l’on connaît en rive droite dans le
faubourg du Foix, à l’ouest de la ville antique. Ils permettent aussi de préciser le schéma
urbain qui se développe dans la plaine alluviale dans les deux premiers siècles de notre
ère.
3 La voie découverte s’apparenterait à un axe secondaire bordé par un bâti maçonné, de
nature  indéterminée,  et  dont  le  tracé  aurait  disparu  à  la  suite  du  rehaussement
significatif du sol aux époques récentes.
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